Toros en plaza [Material gráfico]: 20 cartes postales artistiques by Delboy, Marcel, 1903-1941
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<. - CORRIDA DE TOROS. - Entrée des Cuadrales. - Paseo des cuadrillas. M. D. 
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Torero executando una " Gaonera ". M. D. 
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a. CORRIDA DE TOROS. - Préparal ion de la suerte de pique \a suerte de pica. i(. D. 
C A R T E P O S T A L E 
i . - CORRIDA DE TOROS. - Une bonne piqut. — Una buena vara, M. D. 
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5. - CORRIDA DB TOROS. - Lnt pique. - Picando el toro. U. D. 
C A R T E P O S T A L E 
t . • CQRgiúA DE TOROS. - Une chute d'un oteador, - Torero taisant i» quite. 
Caida de un picador. - Quite del torero. M. D. 
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7, - CORRIDA DE TOROS. — l 'r iparation du toro ou (rovntl «Jes bandtrüleros 
> 
l ' réparacion del toro para banderUlear. 11 D, 
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8 - CORRIDA DE TOROS. - Une paire de bandiriiies. - Una par de banderillas. M. D. 
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9. - CORRIDA DB TOROS. — Les bandtnlles, - Las bandertltas. M. I). 
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\0. - CORRIDA DE TOROS. — Vn torero posant les bandíril les. - I n torero clarando las banderillas. M. D. 
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/t. - CORRIDA DE TOROS. - Le brindis • SI brindis M. D. 
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l t . - CORRIDA DE TOROS. - Pendant la Faena de muleta. — Durante la Faena de muleta. Id. D. 
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4S. - CORRIDA DE TOROS. — Une pacse d i muleta de ta droi íe . - Un muletaíO- M. D, 
C A R T E P O S T A L E 
1é, - CORRIDA DE TOROS. — Une passe de muleta, — Un mulelazo. M. ü. 
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1S. - COflfllDA Dg TOROS. - Matador plat¡anl le toro pour l'esloeade. - Matador igualando el toro M. D. 
C A R T E P O S T A L E 
16. - CORRIDA DE TOROS — Matador au moment á'enlrer á matar. — Matador el entrar amatar. M. I). 
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<7. CORRIDA DE TOROS. — f/ne 6onne estocade - Una buena Estocada. Jf. D. 
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<S. - CORRIDA DE TOROS. - Le Descabello. - El descabello. M. I 
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19. - CORRIDA DE TOROS. — Aprés l esiocade. - Después de ta eslocada 
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SO. - CORRIDA DE TOROS. - Enlévement du toro aprés la morí. — Arrastrando el toro. M D. 
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